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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana minat mahasiswa tata 
busana dalam merawat wajah dan rambut di kehidupan sehari-hari setelah 
mempelajari materi mata kuliah dasar rias. Penelitian ini dilakukan di Program 
Studi Pendidikan Tata Busana. Waktu pelaksanaan pada bulan Mei 2019. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan angket 
dengan 31 butir soal untuk mengetahui minat merawat wajah dan rambut 
mahasiswa tata busana. Hasil Belajar menggunakan nilai dari mata kuliah dasar 
rias. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa tata busana yang sudah lulus 
mata kuliah dasar rias. Pengambilan sampel menggunakan teknik Total 
Population Sampling. Dengan responden sebanyak 42 orang. Teknik analisis data 
menggunakan korelasi product moment untuk mencari hubungan antara variabel 
bebas dengan variabel terikat.  
Data hasil belajar mata kuliah dasar rias dengan minat merawat wajah dan 
rambut , hasil uji dengan linearitas diperoleh variabel hasil belajar mata kuliah 
dasar rias dengan variabel minat merawat wajah dan rambut dengan persamaan 
linier Ŷ=95,387+0,216X. Pada uji signifikan korelasi thitung (2,327)>ttabel (1.682) 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
variabel hasil belajar mata kuliah dasar rias dengan minat merawat wajah dan 
rambut. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang diperoleh 0,318, maka minat 
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 This study aims to find out how the interest of fashion students in treating 
their faces and hair in their daily lives after learning basic makeup material. This 
research was conducted in the Fashion Education Study Program. Time for 
implementation in May 2019. 
The method used in this study is a survey method with a correlational 
approach. This research was conducted by distributing questionnaires with 31 
items to find out the interest in treating the faces and hair of fashion students. 
Learning Outcomes use grades from basic makeup courses. The sample in this 
study was fashion students who had graduated from basic makeup courses. 
Sampling uses the Total Population Sampling technique. With as many as 42 
respondents. The data analysis technique uses product moment correlation to find 
the relationship between independent variables and dependent variables. 
Data on learning outcomes of basic makeup courses with an interest in 
treating face and hair, the results of the test with linearity obtained variable 
learning outcomes of basic makeup with variables of interest in treating face and 
hair with a linear equation Ŷ = 95,387 + 0,216X. In a significant test of tcount 
correlation (2.327)> ttable (1.682) so it can be concluded that there is a significant 
relationship between the variables of learning outcomes in basic makeup courses 
with an interest in treating face and hair. While the coefficient of determination 
obtained 0.318, then the interest of students is determined at 11,9% by the 
learning outcomes of basic makeup courses. 
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